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ORTODOKS DÜNYASININ MERKEZİ OLAN
FENER PATRİKHANESİ
Dünya Ortodokslarının dinî li­
deri olan Patrik, yüzyıllardan- 
beri burada oturmaktadır.
Bugün Ortodoks dünyasının en kut­
sal yeri, İstanbul'un dünyaca ünlü 
güzel Haliç’inin kıyısındaki Fener 
Patrikhanesi’dir. Bu dinî merkez ka­
dar onun kilisesi olan Aya Yorgi de 
Düyük bir üne sahip bulunmaktadır
PATRİKHANE
İstanbul, Milâttan önce 56 yılından- 
beri Ortodoks dünyasının en önemli 
yeri olan Patrikhane'nin merkezini 
teşkil etmektedir. Günümüzden tam 
1924 yıl önce Fındıklıdaki bir kili­
sede kurulan Patrikhane bilâhare 
Ayasofya'ya nakledilmiş ve çok 
uzun yıllar burada kalmıştır. Ancak 
devrin Bizans İmparatoru ile Orto­
doks Patriğinin aralarının açılması 
sonucu Patrikhane Ayasofya'dan çı­
karılmış ve uzun yıllar çeşitli kilise­
lerde faaliyet göstermiştir. 
İstanbul'un fethini müteakip Fatih 
Sultan Mehmet, Patrikhanenin için­
de bulunduğu harap Pamakaristos 
kilisesini tahliye ettirerek buranın 
yerinde adını taşıyan camii inşa et­
tirmiştir.
Patrikhane harap Pamakaristos kili­
sesinden çıktıktan sonra Balattaki 
Aya Dimitri kilisesine geçmiş ve 
Fener kıyısındaki Aya Yorgi kilisesi 
tamir edilene kadar burada faaliyet 
göstermiştir.
Aya Yorgi kilisesindeki tamirat ta­
mamlandıktan sonra Patrik Timotes, 
Patrikhaneyi buraya nakletmiş, bu 
arada Pamakaristos kilisesinde bu­
lunan kutsal eşya da buraya taşın­
mıştır. Aya Yorgi kilisesindeki ta­
mirat sona erip Pamakaristos kili­
sesindeki kutsal eşya nakledildikten
sonradır ki Fatih Sultan Mehmet 
harap kiliseyi yıktırarak yerinde adı­
nı taşıyan camii inşa etitrmiştir. 
Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u 
fethettiği günden itibaren Patrikha­
neye tam vicdan hürriyeti tanımış 
ve kiliseleri ibadete asla kapatma­
dığı gibi Patrikhaneye de dokunma­
mış, bilâkis Patrik ile temsil ettiği 
dinî müesseseye yardımcı olmuştur. 
Patrikhanenin kütüphanesindeki Fa­
tih Sultan Mehmet'e ait büyük tab­
lolar da bir şükran ifadesini teşkil 
etmektedir.
FENER PATRİKHANESİ
Bugün Ortodoks âleminin en kutsal 
merkezi olan Patrikhane, bulunduğu 
semtin adı olan Fener Patrikhanesi 
adıyla anılmaktadır. Patrikhane, 8000 
metrekarelik bir sahayı kaplamakta­
dır. Bu sahanın içinde Aya Yorgi 
kilisesi ve Patrikhane binasından 
başka çeşitli müştemilât da bulun­
maktadır.
Patrikhane, üç katlı bir binadır. İlk 
katta on oda mevcuttur. Büyüklü 
ufaklı bu odalarda idareci papazlar 
ile personel ikamet ettiği gibi, bek­
leme salonu ile Patrik Vekilinin ma­
kam odası da vardır.
İkinci kat, idareci kadrosunun çalış­
ma odalarına ayrılmıştır.
En üst katta ise beş muhteşem sa­
londan ibaret Patrik Dairesi bulun­
maktadır. Bu salonlar, makam odası, 
ibadet odası, yatak odası, misafir 
odası ve oturma odası olarak kul­
lanılmaktadır.
Patrik bu koskoca dairede tek ba­
şına yaşar.
KUTSAL YAĞ  
İMALATHANESİ
Patrikhanenin orta kapısının solun­
da, bütün dünyadaki Ortodoks ki­
liselerinde «Takdis Yağı» olarak kul­
lanılan «Miron»un imalâthanesi bu­
lunmaktadır. İlkel usullerle, fakat 
geleneklere tamamen sadık kalına­
rak imâl edilen bu yağın dünyanın 
dört köşesindeki kiliselere şişeler 
içinde gönderilmesiyle Patrikhane 
en büyük gelirini sağlamaktadır. 
Miron yağı, burada tertiplenen özel 
âyinlerle imâl edilmekte ve şişelere 
konulmaktadır.
PATRİKHANE KÜTÜPHANESİ
Kilisenin arka tarafında bir set üze­
rinde çıkma üç katlı binanın orta 
katında dünyanın en zengin dini ki-
Hazreti Isa'nın gerildiği çarmığın 
ufak bir parçası da yine bu kilisenin 
içindeki özel bir köşede yer almak­
tadır. Bir diğer parçası Kudüs'te 
bulunan bu kutsal çarmık parçası 
dinî âyin günlerinde ayrı bir ziya­
ret değeri arzetmektedir.
VE ORTA KAPI...
Fener Patrikhanesi'nin en ilginç bir 
yeri de Orta Kapı'dır. 
ikinci Mahmut devrinde çıkan Ef- 
lâk-Buğdan-Mora isyanı sırasında 
âsileri devlete karşı isyana teşvik 
ettiği ve kendilerine yardımlarda bu-
Patrikhane binasının uzaktan görünüşü...
Patrikhanenin meşhur Orta Kapısının dışardan görünüşü...
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taplar kütüphanelerinden biri bulun­
maktadır. Fener Patrikhanesinin ki- 
tiplığında 25 bin cilt eser vardır. 
Migne’nin dünyaca ünlü Patroloji 
kitabının 161 ciltten ibaret tam ta­
kımı da yalnız burada bulunmakta­
dır.
Binanın diğer katları rahiplerin ya­
takhaneleri olarak kullanılmaktadır.
AYA YORGİ KİLİSESİ
Bugünkü şeklini 1720 yılında almış 
bulunan Aya Yorgi kilisesi, Ortodoks 
dünyasının en önemli bir kilisesidir, 
özellikle her yıl Patrik'in bizzat ka­
tıldığı âyinler pek büyük bir önem 
taşımaktadır. Kilisede, içinde bazı 
azizlerin tahnid edilmiş cesetlerinin 
bulunduğu lâhitler, Meryem Ana ve 
Hazreti Isa'ya ait çok değerli tas­
virler de yer almaktadır. Terzilerin 
azîzesi olarak tanınan Aya Evfemi- 
ya'nın lâhidi de bukilisenin içinde­
dir. Bu lâhid ziyaret edildikten son­
ra kendisine adak olarak altın veya 
gümüş makaslar bırakılır. 
Ondördüncü yüzyıldan kalma ve 
1676 yılında tamir edilen fildişi kak­
malı Patriklik tahtı da yine bu kili­
sededir. Patrik dinî törenlerde bu 
tahtta oturur.
lunduğu tespit edilen Patrik Grego- 
rios, Türk vatandaşı olduğu cihetle 
bu hareketi vatana ihanet telâkki 
edilmiş ve Sadrazam Benderli Ali 
Paşa'nın emriyle Patrikhane'nin ka­
pısı altında asılmak suretiyle idam 
olunmuştu.
Bu kapı, o tarihten bu yana geçen 
ikiyüz yıla yakın bir zamandanberi 
kapalı bulunmaktadır. Sıkı sıkıya 
kilitlenmiş bu kapının kiliseye ba­
kan yüzünde Patrik Gregorios'un bir 
tablosu bulunmaktadır. Patrikhane' 
ye yan taraftan açılan küçük bir 
kapıdan girilmektedir.
Sırtında cüppesi olduğu halde Pat­
rikhanenin kapı kirişine asılmak su- 
ı etiyle idam edilen Patrik Grego- 
rios'a verilen ölüm cezasını protes­
to için bu kapıya vurulan kilit, 200 
yıldanberi orada durmaktadır. Bu da 
Fatih tarafından tanınan vicdan hür­
riyetinin 500 küsur seneden beri 
devam etmekte olduğunun bir ifa­
desidir.
ikiyüz yıldanberi Gregorios'un ya­
sını tutmakta olan bu kapının önün­
deki cadde ise, idam emrini veren 
sadrazam Benderli Ali Paşa'nın adı­
nı taşımaktadır.
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